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Penelitian ini bertujuan untuk menentukan portofolio optimal menggunakan 
model indeks tunggal dan model indeks random. Dalam penelitian ini 
pengambilan sampel dilakukan pada saham-saham perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI pada tahun 2008-2010. Adapun teknik pengambilan sampel 
penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria sampel 
yaitu: (1) saham perusahaan manufaktur yang terdaftar dan aktif di perdagangkan 
di BEI. (2) Perusahaan manufaktur yang membagikan dividen. (3) Perusahaan 
manufaktur yang mempunyai rasio keuangan lengkap. Data yang digunakan 
berupa data harga saham penutupan (closing price) dan suku bunga SBI sebagai 
ukuran risk free. Langkah-langkah dalam membentuk portofolio adalah 
Menghitung Return Saham Individu, Menghitung Return Pasar, Menghitung 
Return Ekspektasi Pasar, Menghitung Alpha dan Beta masing-masing saham, 
Menghitung Return Ekspektasi saham, Menghitung Risiko Saham Individu, 
Menghitung Risiko Pasar, Menghitung Return Aktiva Bebas Risiko, Menghitung 
Excess Return to Beta, Menghitung Nilai Cut-off Rate, Menghitung proposi dana 
masing-masing saham yang membentuk portofolio optimal, Menghitung Alpha 
Portofolio dan Beta Portofolio, Menghitung Return Ekspektasi Portofolio, 
Menghitung Risiko portofolio. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa 
return portofolio terbesar dihasilkan dengan menggunakan model indeks tunggal 
daripada menggunakan model indeks random. 
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